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ABSTRAKSI 
Proses seleksi merupakan suatu proses/kegiatan yang lumrah terjadi dalam 
perusahaan. Proses ini sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan 
perusahaan karena dari proses ini perusahaan akan mendapatkan karyawan yang 
akan menjalankan roda perusahaan. Bila terjadi kesalahan dalam proses ini, bisa 
dipastikan perusahaan akan mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dengan 
harapan perusahaan. Dalam proses seleksi ini sangat dipengaruhi dari metode 
seleksi yang digunakan dan standar penerimaan karyawan (spesifikasi jabatan). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi penyimpangan di 
PT. X dan solusi untuk mengatasinya. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara dan dokumen. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 karyawan PT. X 
yang telah bekerja lebih dari dua tahun. 
Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan 
yang terjadi dalam proses disebabkan dari sikap pimpinan yang tidak 
berkomitmen terhadap standar dan aturan yang ada. 
Kata kunci : Proses Seleksi, Metode Seleksi, dan Spesifikasi J abatan. 
